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Особливістю верстатів токарно-револьверної групи є наявність однієї або 
декількох револьверних головок з вертикальною, горизонтальною або нахиленою віссю 
обертання. Основне  призначення таких верстатів обробка деталей досить складної 
конфігурації в серійному виробництві. 
Перспективою розвитку для даної групи є створення принципово нових 
конструкцій вузлів і розробка приводів, які завдяки відбору існуючих оптимальних  
схем дають змогу досягнути значних результатів в досягненні основної цілі – якісного 
виробництва. При проектуванні нового верстату необхідно пройти етап економічного 
обґрунтування розробки. Проектована конструкція даного верстату повинна бути 
економічно вигідною. При цьому враховується річна партія деталей, а також сировина і 
допоміжні матеріали. 
При проектуванні нових верстатів основною метою є обробка заданої кількості 
деталей з мінімальними затратами на основі прийнятої технології. Більшість деталей, 
які підлягають обробці характеризуються такими проектними критеріями: річна 
програма випуску, номенклатура, ритмічність. 
При конструюванні нових верстатів необхідно виконувати проектні обмеження. 
Проектні обмеження можуть бути пов’язані з функціональними вимогами, з 
характером виробництва, на якому будуть виготовляти верстати, і з умовами 
експлуатації на цьому виробництві, де верстати будуть працювати. До важливих 
функціональних обмежень відносять вимоги до точності розмірів, правильності форми 
окремих поверхонь і їх шорсткості, до точності взаємного розташування оброблених 
поверхонь. 
На технологічність виготовлення верстата впливає уніфікація, яка пов’язана з 
насиченням конструкції стандартними і уніфікованими деталями і складальними 
одиницями. Проектні обмеження на гарантійний термін збереження точності і на 
довговічність враховують при конструюванні верстата і його окремих вузлів. 
Важливими є обмеження, пов’язані з ергономікою. Повинні бути вирішені 
питання видалення абразивного пилу, дрібної стружки, мастильно-охолоджуючих 
рідин і їх регенерації. 
Враховуючи усі перелічені обмеження конструкція верстату буде 
конкурентоспроможною та перспективною в сфері верстатобудування. 
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